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The World of Vic Swyd e n 
bu \ 'i• '"' 1· . ~,,.,,lt·u. ill\uht'l llc'lll j , .1 W,l\ ol lih'. 
I It- t i ll j,~,_., Cll l ht·inJ.,: \\ l.lppt-.1 np iu h.1ll .1 dotc•n 
JUto jt•c h .H t lu- -..lllll' tiult'. l l 11hlin~ In \I c l.tin• on hi' 
l'lll hu,i:""' ;u ul • nnlltlt•nt .. t.ill :Itt' tlu"c' .uli,ilit·' 
:•in11,:d :tt 'l'l\iUK •llht•t ,. \-. •• \llhiiHt'C'I "' ~;mite! . p• n· 
111411('1 ,u uJ C' \1 '1 tll iH·. ht' h .t \ gi\t' ll ft •:tdc•hltip IO H'• 
J j~j, ,u,, t•cltu.tl i••u.tl. 1 hie .en• I h~,.·alth t,_•ndc:.•nu ... lt,ual· 
h W011 l.. iu ).: quit· th iu tht· h .u J...~tfllltUI. I I•· 11;,, ln't' ll 
iii \OI\t'tl iu .. uch '*'t\itt' lot n~oo! C' 11 1:111 1\\'o •lc.•e.Hit'' 
1.;,,( ' JU iu~ he· t'IIU 't~c·d 111111(' ptmniut·ull' iu llw 
pu hlie c'H' ol hi, cuunnunit ~. h:n inh won clt•c tio•n 111 
1hc C i1~ ( :omu i l or hi, u:ll i\'c· "an ... a, C:it' in .\p•il. 
\llh•ne ~-; 11 l• ue~ .u li\ t' in ci\'il' :dl:tie,, lw w.e .. n ea liu J:_ 
Jt j, fll , l h id lot p uhli< nllec t. \'ic', 11.-'JHII :et i•m fnl' J.:,(.'l · 
eiu~ e hin~' 1l•~ • u· dht icntl} teutluu luerll r w:" :. f:tf l•n 
in lei .... ucu· ..... 11 lht• l'"'lh. 
\ ' i i ,,,· ~dc•u :-lul\\ td '"""~ ,j~"' of k·:uk•• , leip in 
hi, l ! n iu·r,i 1\ d:l\ '· l ulhecnl ia l in ,11Jc klll 1 M)l i1 ie '· lw 
\\',1, \ iii..'•Jil l''>itiCIIt It( lilt' ( ;:III IJII" ( :;etl(ll,, ,\ lllt'lll 
1,.-. of Blut: Kt•\ :n u l Ill(' \ l c•n', P.en.Ju.:lknic. Itt' "'·'' 
ptt·, iek·nl c•l l .::miMI.I C:hi .\ l jJha ami ch:•itnMet u l :t 
l lunlt'tfllllinJ.:, ckcui:Hiuu' commillt't' . lie~ :.J,., wa ' 1111 
d 1c Dean·, l lun111 I , i,L , \ ft ·\\' \ ('!lh :tj.:.H ht• IC'IUflll'tl 
lll tl ec i al ll jJth 111 ht· in it i:.tl.'cl iu 1o ()m icto n l)t•ll :t 
K:tpp:• ;~, :111 h•mnl:tl\ Ule lttht•J. Vic tC<t.'i\f..'C) l\\'u cit-· 
~rc·e •, fr ,.n• 1111' tlniH'!t,it}. an ,\ , 1\. in '!t~K :mel a 
B. S. in Bmine._·..., \d nlini,o;elim~ in '!l:l!)· 
.\ g,l:wc t' a t '"llle 11f \'ic', IC',pruhihilitit·' ~i\(_"'\ :111 
iclc·a ol 1hc tall~l' (lr hi, i e~IC.· t C..h: Prc:-idenl. I Je :HI o l 
\Hll'lii .t EH· C:li ui1 , which rai'c' aud 'npc' l \'i,c·-.. (unci, 
, , , :1itl pt·~tplt iu eepcr:tl ion" w n:slorc c:yc'i~ht: tli· 
1n Her . . '\:t~ iun:d Cunfcn:ncc uf C lu i .. ti:llh a nd ,l ew ... 
Cnuuc il o f Chunhc.., for Crc.·:HCI K:111'a~ C::il>'· \l uhi· 
ph· 'it ku"i' Ch:tpter nf K:m~" Ci1 )': member. llu(_·f· 
11:11 iou:tl Rc>lat io n' fur· 1he Ci1y of K:m...:t, Ch y .. \1 
JUnCill lw j, t h :til n l:tn o f the Bo;en l t)f Trustee.; uf 
.\ 1...;,\ C (.\ itliug l .cuk<·mia Strie'kcn .\meric;u~ Chi l· 
.lc:u). :en o lllq• 1h:11 c:m he tt·ga rdc~l a, honorar) nnw, 
lm 1 he (':1rncd ic hy ~ceun:m '(·n•icc :.-. fil".l , ·irc·prc;, i. 
clcu l wl1t11 lu· h tlpccl I() 'pc:u h(_·:•d the m·g;en it:uion·, 
~~~:tu l i< rtuul·t':ti,ing thi\C' thai lcil t•• C'>t:lbli.;h in j{ 
S1. Jude R c .. e:uc h 1-lo~pit:tl in ~Jcmphis. 'Tenn. Th:tt 
i, :tuoth('r ''m~. whic l1 w ill he taken up la lt'l' in lh i, 
.•<c ount . 
Rt:llltning to K~""·" Cil} :1h('1 c:ern iu~ hi' 1\\'CI 
l ' ni\ CI,it) dq.~tCt'>. Vic b t"<"<lltlC ;ect iH:· in 1he Mid\\'t:' ' 
1-'c'f lel :llil)n 11! , \ nwtic;en S\l i:tn Leh:1no n Clu l·h, H h 
luc:c l duh clt.tfh·d h im a .. ' : t clclcgate• 10 the ttul\en· 
1inn i11 J•~,.·or ia, Ill., in '!1:~9 :n u l in the._• n t'XI two ~car. 
ltc wnc:cl on v:1rime.. <UIIHUi lleC,, hec:unc SC('t'nul \ifC· 
ptc,icknt anti f1r'l "i<'c·prc.·"idcnc Then c:unc d tl· ,,·a•·. 
.\ ftcl two \Car-, in 1hc ,\ nm he wa-. l l':lmfcrrcd w t he 
.\ i1· Co1 P' ·at l ':tllcl ,un Jo'icitl. l>:t~· t<m. li e _joinC'(l tlu· 
'\t•\C·nll• 1\omht:l' C:unuuaucl ol tlu· St•, c·ruh .\ir Fo h c 
in du_· 1':1( ific Tht•:t!CJ anti \\':t' clittclnr or P(_'I ,OIIIICI 
r ... tht• (II!Hill! lllc l. \\'hilc.· in !he P:u ifk ht rt 'f"'('i\'cd dll' 
IJeot"C ... t:u· (or tJi,tingu i,h('c) ,.._., \ ict·. Ppnn hi, rc• 
lt-.l't ' hwu ,uliu· d e ll~ '" 11' '4..'1 \t' .. t.nce.., h t• "'·'' .t 
lll.l jlll , 
\ flt•t ffiU I :mel :1 h.ell u·.u, iu the· 't' t\ ilt'. \ ' it h .ul 
ec·tut u<'d leomc· '" join J.i, l:nht' l ( h'h" t :uuc· to 1h i, 
counll\ r. .. rn l.t'll.tt tllll 111 .tl lt'ncl 1hl' l ln hl·e..il\ ,,, 
lll i noi~) .111d hi, hwth l•t ( Ib n('\ '\\n d c·u. ltJ . · :~i) in 
dtt· fum "' -.., ,,·,cku R UJ.: .uul I h ·'I M.' l \ C:unep.m\. \ ' ic 
p luugt·d into Cllllllllllll il\ .ec ti \ il i t·,, joiuiuj.:. du• Ju11i111 
Ch:unlec·e 11! ( :c oiiiii ii' IC '-' :1ncl holclin~ 'i1tu:dl , t'\'t 'l\' 
11fht l' o l 1 hat "' g:111it.tl i1111. I It- 't:t q·d ou till' ~I !1\ nt ·, 
fllll l lllit lc't' l••l 'lwei.el p tu jec l ' a1ed ha• l :en :u eivc· to k 
iu In in~o:ing m .• jm k.tgue h a,t·h;lll 10 K :nh:t'> C:il\ , I h' 
ht••:Hi t•· l''(''i•klll 11f tlw ( ln i\ t'r .. it\ of ,\ j j,~,u• i 
,\lwnni .\ .... oci.ttion u l (;u::ti CI K:uh:e.. Cil\ . , \1 l n. 
tl i:111:1r)l •li, in ·~1 t •i Ill' w:e.. dt·••c:d tht: d~l~tl t fHt•,j. 
cknl ol 1111' \lielwt''' Ft·d t·t:n i"n of \mt•tit :tll t.:\ 1i:111 
l .t•h:tiiOil ( ; lull-.., j llnitfiu~ .11 l ftt• (1 111\{'llt iou in ( ;Jt'\'l'· 
tltlcl, 
It'':" \'ii', inh'lt"l in thc S\1i:111 ) .(_·h:mnt· clu h, 
111:11 J(•c l clil l'cl l) It) l l lt'1-tll':tlt:'l puhlic ' l'l\ i(t." ill \'tlh(·· 
llll' ll l ol hi, life.· lh(' loundi11~ n l 'il. luck l lu,pit:el . 
F i1-..1. ht· -..:1\\' the· 'c :tll t'lt'd i•u lc•p('Udcnl • lulh fmuw•l 
into .• 1 11hc.·,i\t' ~t nup w ill• a J ~ l ,iti\'t ' ll:t lio u;cl oh· 
jcc l i\c. Thc:n h e.• w e t 1):11111 ) Thom:e ... tie (_· d edic:ei Ccl 
C'lllel t;tiiiCI' w it h 1111' lll:eg ic I ll l:tiJ}' llll o llg'> or ' "I'' 
p•HI ('I"~ 10 hi, lo ng t :en,C.l' goal. \ ' ic \\':t' in nn th l' 
~muncl floor when. in ' !•;";i· the <otl~l ilUi iou nf 
.\I ,S,\ (: wa .. eh :ew11 up. \ t th:n time .\I .S.\ C ~toud r .. , 
.\mcr·ic;tn IA·h:tuc-.(.' S\ eia11 \ -....•~t iatc••l ( :hat itic~ ... Tht· 
P III'JHN''> includt•cl: "T" t:•i...t ruiiCJ, for t h e lllaitt· 
t('ll:tnct• of St. Juck llch11it:•l iu .\l c1uphk ' l'cnn c· .... ec. 
a n:uiun:el in~1 i 1tu inn cfcdice lC.~l to •he c :11't. cure. awl 
t cwarch of lctel cmi:1 :tnd re l:ett ·d h lneiCI di .. c:e~c .. iu 
rhilclrc n. :-mel .:trc. n ere. :"lncl rt·..c.trdl in u r :ell ut hcr 
•lhca .. c-.; ;enlirt il1~ ma nkind: tn lthtCr :uHI pl'unlole 
:11110 11g .\l':thif ' I IC:tk i1 1~ pCftplt• :ttul ntht:l'>. civit. h j,. 
tori•·. pat rio t if , :1ntl IM.' Ili.'\ O)('III :u li\' i l ih: to aitl ami 
av .. i-.t in c·h:1ri1:ehic.' c :111 '4..'' widtnnt l(~:t nl IH 1:uc· . 
< rct·d. nr color," 
' l 'hc name o l' .\I .S.\( : w:e' dtan~ccl 1n U )':ootall it c 
the m~:tn it:et ion', .. pcciftt p ut'p<h<': it hcc:ut~C .\ i(linK 
Ltukc111 ia Strid:.t:n .\ me:• i<:••• Ch ililren . lhnn) 
Thnnta:oo n f Be\'erl) l-lill , w:.-. the fir, I-:IIHI penna· 
llC:nl- p tC, iclc•lt. l) e. <:llatlt·, M:tlil:.. l .channn·,. mini..-
IC'r tc) the U ni ted 1\: :u ion~. hcc:m~c t lw hun(tfary prc .. i· 
''l'lll. \'i( Sw>cku \\':" I he ' icc·pr(,"itlt•n t a nd ch:1i r-
ltl:ln o f the board- which mcanl th :tl h e w:e .. l'h:u·ged 
wi1h the hc~avy w•••k (If ~Ci ti ng n:tt ion:el fl t ncl·rai~in~ 
clri\ ·C, 011 th c ro:HI. 
I low 0 :11111\ ' l llfelll:l'> g:u1 i mol\'(.~1 in lhi, r:thu loct.. 
projcn j, :e f:un ili:•t 'to'~ by now. H e: w:t.. aln11•'t 
pcnn ite .... in l ! l~j when he .. w ppnl in :• n et wit 
c hu rdt and (4 1111111 a pam phlet on S1. .I utle Thadd ('th , 
cute~ of the lt''-'C.'I' Lno wn ':tine.. who wa~ c:tll('cl the 
pat run , ;,i m ul ho pdc..·" 1 :tlh(''· ThwH:I' pl':t)Cd tu 
.'\t. .J ude: " fl clp me (ind m~ p l:1n' iu li(c :n ul I will 
b uiltl )OU :1 ,hrinc. ' ' .. h r int: wht'll' th e pmu, !he help· 
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Their leadership t rowm·d by sur.u.ss~ Darruy Thomns 
ami Virtor P. Swydc" congmtultrte et•ch other at formal 
opcuiug of St. jude llospitt•l iu MempMs1 
Truu., on Februtlt)' 4, 196: . 
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.-In ultl ftuuily f,it·ml. til' (,'o/umui~t 1/ul BtJ)•Ir. WfiS thr pu'nriJ>ttl 
sprnka ttl n tlimlt'r of llw .\'Mirnml (.'rmft'tc'lll't' of (;hriilit~u,\' 
tllld }1·ws, tJ/ whil'h l';r .\wydt·u is l~mll•Jitml clwimtan. 
Mr. tm(/ .\I rs. Swydrn with tlu•i,· son, J'ietur II. Tlu• Slt')'dt•uJ 
nlso Juwr IWtJ dttlt{!.htl'f.f. l)ttltiriu tmd jnnia. 
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It•,, .ttltl the hojwlc•" t ll:t) •••tile lw lfHillotl :uttl :eiel." 
~·on 1fwu•allct tlu.: • ••ttu.:di.ut l.1q~:w ftj, wdf.J...n•J\\'11 
th n,.'\' ·H';II nut :11 dtt._• old C:ltica~n r) tuo (lub. :nul he 
cuntit;ut·d 10 pto,pt'l. B nt ht· tWH:t lmt ,jght of hi ... 
pkd~._. to S1. J wlt·. awl IH' .. uuglu e ou n .. t ·l nn wh:ll 
kim! nl ,Ju inc• to utukatale. It \\':h till' l:eu· S:111Htd 
C :n diu:tl ..... It ih h who '"~~e:.,lt·d tltt: hu,pital : ht• al,o 
t ho .. t· ,\kmplt i, :" tht.· lm:lliou, lot it w:t-. llu:tt· that 
the C:tuliu:tl h:ul hc~un lti, c:uct:r ;.., :t ~·•uu~ p:ni-.h 
p t iC" .. t . 
, \-. the luud· t:ti-.ing f:uul':•ign got tuulct w:e ~. 
Tlu11Ua-. hq.::u t fti, totttlllc'' 11ip-. :unh-. t it(' (01111 11) 
ntectiiiJ.:, wit It gwu l" :uul gi\ iu~ btut'lel'>. l it wa-. 
ol t t'll :tnomp:tu ic~l hy \ ' i1 ,..;,,.}tku who, in dte:-.e (.1111· 
p aiguing: )t:.er -.. w:.-. iu I ht• 1hic 1.. of cn~:tu itiu~ :nul 
din·11iug thl' :uti,·it ie-. lhat woulcl hring t lu: hu .. p i tal 
J" oje:( t (II n::tlil) • 1\) tht• '>lllllltiCI 11f ~~-;1N t lut.•t•·lontth-. 
HI 1111' IJtigiu:tll> (''>l i ll t:ll t'd (U'>t or l\\'0 111illi011 tlfll• 
l:tr-. h:ul hn •u r:ti,t·d: hut tht· tH\t lt:ul iut rl.';t\t.'cl w 
ltt,_·:td) fiH: million do ll :u-., :uul ulti111:e1d) cu ,i:\. mil· 
lion, rl ' h i-. ltHiftl'~ \\':t-. t ai-.cd. ;uuf the fll:lj.{llifutnl 
lto-.pil:tl :11 1\lemphi-. \ct-. "Ptnr d in Feb•u:tq, '!tr;~. 
Our man Sw)clt:u. ) ott 1 :111 he -.ut<'. w:t-. du:n.·. :d•)u~ 
with ' l'hottt:t-. :tttd -.n llt'~ ,.r lc:ulcr .. in t iU' mamttHHit 
clti\'(' h••uH ~ell ;t t ourul l h(' cottttl l' )· 
\\'lti lc legally inclcpcndtttl. St. Jude llo-.pit:d j, 
:u;tth:mic ;tl ly :ttul pmlc: ...... ion:tll) in (o) l:ehoa;tl i•u t wi1h 
the Coll('gt or ,\ lcdit ittC ,,r tlu- l lttin:t''\il)' o l ' l'tnne .... 
-.cc. whcr'C . \LS:\(; t tu.Jowc(J a .$~ou.ouo t hair or 
p<:d iatrif .. :uul m;ule fund .. :1\':tibblc rnr n :...c:tr( h. 
\\'hen the: hmpit:tl opcncd. tltc work :uu l CcJuipttltlll 
or l't:~C~tl'l'h fdfn \\'S, tCt hnic·iau-. :1111 1 IIU,'c)i(':tf 'iiUcfCUh 
al u: r .. hnattf'(.'tl h )' . \ I.SA(: lund-.. IHO\'Ccl inl o lhl: 
hnspit:tl. 
It t;tkcs S t.;·,c"'·c")f) :t )Car tn npcratc the h(l-.pil :tl-
whirh h:t:'! 110 :.rfnu IH~ rcc ci \' ;thlc . . \ I.SAC d t:e pu.·r·, 
:t('I'OS'> lhC Janel h:t\'C pfcdgtd IO l~ti~C i"IIHt>l1g lhem• 
M:lve~ :t million dollars :t )C;u - f'm·e n.:t·-to m:titttain 
S1. Judc H o:-.pi1 a l. T <:t·u;tgcr' through 1hcir volunteer 
cJruns pro\'idc :t 'ub~tanti:'d :tmou tH lor nt:eitHCawncc. 
Sixty bed:-. are in usc.: ;u 1hc hmpit:tl now, 15u will he 
in u-.e uhinwlcl). ,\ daild :ulmiuccl 10 1hc hn~pit <tl 
may be accotllpauit ... J b)' :111 :tdull . cxpCthC"' paitl, :111cl 
lht::)' orcupy an ;apanmcnl where sinaulaiCcl ram il) 
life b pc)~-.ible. i\fed irinc~ lor II'Catlll Cill or Je uk<:nai;t 
:tre made available in ~h ipmCnb from the ho;o,pil al . 
. \ hc:n')' pl'ogram of I'<."Starc h is going un nen'il;ulll)' • 
Cnn;o,iclel"iug :ell hi~ ;tc·li\'i!i(•,, out• is t:ntilletl to 
wonder hnw Vic is able 10 tit' ,u m:lll)' things. IIi' 
s l nc."k :ttbwc,:r j., 1ha1 he ha~ ;t rirclc of l riend-.. Aoiug 
b:tck tn Jtj, .fuu ior C. c.l C. :uul war M;rdre tl:-.y.s. 
wlto lonn :t :'!em of ntullwl a id -.oriel)'· l-Ie can c:tll 
on ;111y of 1hc111 to ghe him :t Jif1. :111cl in tutu he i-. 
n.::tcl) to hdp them. Tlt i;o, no tluub1 h true.:. hm i1 
cloc•, n't cs:plaiu ~el l his :tt·cnrnpli:'!hnttll l,. lie\ o;1 ill in 
th-.:rc wm·kiug . . \-. \V:tlt R <trul:tll. CXC< tuivc M:c rel:try 
ol the K;uls.a~ City Rolat·y Club. put it : "Vic· i'i on<: 
of our ~ta11<lbys. He's a worker. lie J.;l't~ along won-
d t t (ulf) \\'t ' ll with pl·opk. II he •:ttt fl,, ~mn· 1 hiug 
fut \UIItl'HIIt'. lw dr-.·,tt ' t lw .. ia:ttc•. lk\ , ;IIH"'I :t nit he 
Jut hin.-.c.:ll in tht· Ru1.11~ Clul1." \-. c•cth't l:tictttcl'llt 
• ll:cit cn:ue lot tht• t luh, Vi1 i-. itt 1 h:.r~t· ul tilt· :tlltttt;d 
pic n i1 fo t tht· br~t· g toup. l it: al-.n heat!-. :e l "n\'l in~ 
k :tf.:tlt' :uul "'t\'t-..1111 \:uiou-. cunmlillcc ... I I(' ha-. h ec•n 
:ul i\ t ' iu tltc clul1'-. pwgt:un of \\'Ctt~ iug wilit le i~h 
"hc .. ,J '>IUtll'lth whu :trc· I"'U'Itti;tl chnpnut-.. 
I Ii-. intt·ct.·-.1 iu ' I"""· -.tl'lltutillJ,: h unt hi, lltt i\t' t · 
-.it~ cia}'• c11111illun, \'it j, to:uh nl:. tt•.un iu lh(· ;{ 
:11111 :t k:c~uc-hH~' lcnm •:.: tu IJ )l':th olcl. ,\t ,\J j,. 
s•uu i ht._• w:.-. 11U the.: f•1othall '>fJU:td, lull w;" ton li~ht 
111 l':llll :e h~lh't: l t•l\\'l:\ \.'1, he lltaele.: t ht• \;tt-.il\ l l:t'>t.'· 
ha ll lt•:mt. lm1 :1 h:ttul iuju c ~ cut .. hmt l1i .. c:tr~t·t . l ie 
i-. :e n tcutht•t ,,1 lltt' l!ni\'t'hil\ <:nnuuillt'C ou Inl e t · 
1 ollq~i:e11 · .\ lhlcti<-.. ' 
\\'hctt \'ic ~t'l'> imu -.uun·lhittK i1 j,u'l lm a -.hcnl 
'p:cn. hw n ;unpk. luo '1"'-'111 dun· ~c:er:o. will1 1>:11111)' 
I huma-. in 'pc.u heccling 1hc .\I .S.\( : d e in·; he ll:l'i 
hecll :e dirt( lnt or \ 1:tt ional <:uufcrcntc o l Clui ... l i:en-. 
:n u l Jew-. f11r t·i~ht }<·:cr .... :nul Pcot c·-.l:un c h:einn:u a 
lor tht t'l' )C:u-.. ( l k lik-.:-. tu tn:tll lh:tl iu llt:u ot · 
).::tnit:uion .Jl'h''> 1huu~l11 he \\'a-. Callcolic, C:tt hofi(, 
1hnugltt he wa .. a lt•w. :eutl Pcr•t t:'>l:tn l~ el itln' l kuow 
\\'h:tt lu 1hink: h._. j, :en Epi ... 'lpalian and a ~1:.-.cut). 
Ue .. pi ec lh t: hc:n·r •klli:tlld .. " " hi-. 1ime. with \'ic 
Sw)tlcn Jti, bmil) (nttlc-. fi1·~1. f lis wife b the (mmct 
\ 'i\·i:tn Fa th:t ul Dl•truit. T he) h:t\'C :. MJII anti lwo 
tlatt J,: IHCt":o.: Vil'tur I I. 1 1: l':tt. t :.~: :mel J olll, N. Ynung 
\ ' it eke 1cd to cnfttpt.'h' ou the b:tM:ball 1cmn c~>:tfhccl 
h)' hi~ I:HI1cr. which m:t) ha,·c hccu :ttokiug (or trnu. 
blc. fnr :.-. Co:u h Vic -.:t)-.: "I rude Vic <twfully h:tnl." 
Coadu:-. of the ltague dw-.e the )Utcngstcr a~ the 
1110~1 \';tlu:thlc p l:t)CI'. Wilen )'CHill~ Vir wa;; l:ticl up 
with ;r bmkcn arm. the l:uht·r-. ol the pl:t)'crs paid 
him :1 1 :til. Cu:cda Vit thuuglu 1hi~ w: ... :til unu~u:tl 
gc-.turc. m:•ybc IUO lllttdt. One ur tltc bthcr:- CS:· 
plainccl: "\Vc rei! that C\'el) b<twling OUI Vic got, he 
wa~ ~akin[{ it for our !>Oth. lnto tC:nl or nut' bu)s gcllinK 
ha wletl mil. )OUng Vir had tu l~ele iL" Coadt \ 'ir 
now wonclcr;o, if he f) \'('tclid it. 
Yotttl~ Vic wt:i~h" c.1u pntmth- r[, more th:-.n h is 
(l:td weighed when he m;,tle 1he ba-.eb:tll \'ar<Sity :tl 
M .U. I li'i tl:ul lh ittl::'! the )'llttllg>tct' h<~s :t hllut'C in 
b:t~eb:tll. The hoy was :t ~u·aight A )I ndent u111il 1hc 
am~ fr:u .. ·w•c ;111d :tccump:myin~ low ~pirits took him 
tlo\\' ll 10 lr;o, :tncl C\- hu l hl· went bad:. ww:ml t\'~ 
;tfter promi-.iug hi' cl:ul ht: wnultl clo lOU. 
rr )Oll :t:,k \ ' it Swych·n huw he hcc;uuc im·o ln:cl in 
Ml many pl'ojccts he :ttl-.wCt':'!, "J gum I couldn'l :, ~• r 
no.'' Then hc :uttl". murc sct·iott-.1): " I like to ( 'Oil· 
tribute what I r:tn a-. lung :.-. i1's WtU'th while ;utd 
ju:.tifietl . T hc1e· ... :t (t:rtain :uummc onl' O\\'t'i hi' cnm-
uwnil). \\'c're not here 10 take e\Ct')thint. 'J'hc •mly 
way 10 ti,·e it h:lf·l:. i-. w p:u licip:uc.'' 
\\':nL R:uul:tll strud:. -.rnue key wurcl-. in hi~ cOill-
mcnl on \'ic Sw)tlcu: "If he ran do ~omc.:1hing for 
~onwonc. he clnc~n· t he~il :t l e." 
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